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Н А У К А  —  Н А У К О В О  Т Е Х Н І Ч Н О М У  П Р О Г Р Е С У  В  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І
К
ре мен чуць ка гідро е ле к т ро с танція ві ді -
г рає особ ли ву роль в енер ге тич но му
ком плексі Ук раїни. Гідро е ле к т ро с тан -
ція бе ре участь в по критті піко вої ча с ти ни гра фі -
ка на ван та жень, яв ляється швид кодіючим ава рій -
ним ре зер вом по туж ності енер го си с те ми; в ре -
жимі син хрон но го ком пен са то ра є знач ним дже -
ре лом ре ак тив ної по туж ності, тим са мим підтри -
му ю чи відповідний рівень на пру ги на ши нах сво -
го роз подільно го при ст рою 154—300 кВ, який
об'єднує Північну, Дніпровсь ку і Цен т раль ну
енер го си с те ми.
Ви ко нан ня цих за дач мож ли ве при надійній,
бе за варійній ро боті ос нов но го і до поміжно го об -
лад нан ня станції із за без пе чен ням без пе ребійно го
жив лен ня від еле к т рич них схем влас них по треб
станції.
Впро довж 50)ти років схе ма влас них по треб
станції за без пе чу ва ла жив лен ня  спо жи вачів від
об'єдна них І та ІІ секцій ком плек ту роз подільно -
го при ст рою 6 кВ (КРП)6 кВ). При цьо му жив -
лен ня на КРП)6 кВ за без пе чу ва лось від однієї з
ав то транс фор ма тор них груп 1АТ,  2АТ. Надій -
ність та кої схе ми за без пе чу ва лось на явністю ре -
зерв но го дже ре ла жив лен ня від го ло вної зни жу -
валь ної підстанції (ГЗП) і схе ми ав то ма тич но го
вклю чен ня ре зер ву.
При відклю ченні ос нов но го жив лен ня
КРП)6 кВ вклю ча лось ре зерв не.  У разі відсут -
ності мож ли вості жив лен ня КРП)6 кВ від ав то -
транс фор ма тор ної гру пи 1АТ і ре зерв но го жив -
лен ня від ГЗП бу ла мож ливість за без пе чен ня
КРП)6 кВ на пру гою від ав то транс фор ма тор ної
гру пи 2АТ і від бло ка Т1 (при ро боті схе ми ав то -
ма тич но го виділен ня влас них по треб). Не до ско -
налість та кої схе ми в ціло му за клю ча лась  у
відсут ності ок ре мих ви ми качів на сто роні 330 кВ
ав то транс фор ма тор них груп, що при зво ди ло до
пев них не зруч но с тей при ви ве денні однієї з ав то -
транс фор ма тор них груп з ро бо ти, або при спра -
цю ванні за хистів однієї з груп з дією на один ви -
ми кач на сто роні 330 кВ.
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Рис. 1. Зовнішній вигляд ІІ секції КРП 6,3 кВ. Виробник фірма "Ампер" (Україна)
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На пер шо му етапі ре кон ст рукції станція ви -
ко на ла розділен ня ав то транс фор ма тор них груп
шля хом мон та жу ще од но го еле га зо во го ви ми ка -
ча на на пру гу 330 кВ ав то транс фор ма то ра 2АТ,
що знач но підви щи ло надійність ро бо ти схе ми
влас них по треб станції.
Події, які відбу лись на Са я но)Шу шенській
ГЕС в Росії, ви я ви ли враз ливі місця в жит тє -
діяль ності Кре мен чуць кої станції під час не пе ред -
ба чу ва них аварійних подій. Так, в разі за гро зи за -
топ лен ня ма шин но го за лу і еле к т ро ма шин но го
приміщен ня  КРП)6 кВ бу де зне с т рум ле но і мож -
ливість пе ре кри ти про точ ну ча с ти ну гідро а г ре -
гатів теж зве деть ся до ну ля. З вра ху ван ням мож -
ли вості та кої си ту ації, ком панією  бу ло прий ня те
рішен ня про за без пе чен ня станції ди зель)ге не ра -
то ром, ос нов ним за вдан ням яко го є по да ча жив -
лен ня на ван та жо під ні маль ні кра ни з верх нь о го і
ниж нь о го б'єфів  та за без пе чення ге не ра тор ного
об лад нан ня бло ка № 1 на пру гою для мож ли вості
роз во ро ту станції з "ну ля". Про ек том пе ред ба че но
розміщен ня ди зель ної станції на най вищій за топ -
лю ваній по значці ↓ 85,0 м.
Крім цих за ходів станція при сту пи ла до за мі -
ни КРП)6 кВ на но вий пристрій (Рис. 1). Схе ма
но во го КРП)6 кВ пе ред ба чає ро бо ту при розділе -
них секціях від двох ав то транс фор ма тор них груп
(Рис. 2). При зник ненні жив лен ня від ав то транс -
фор ма тор ної гру пи 2АТ на пру га на ІІ секцію
КРП)6,3 кВ бу де по да ва тись від ре зерв но го дже -
ре ла жив лен ня міської ГЗП.
На першій секції КРП та кож є ре зерв не жив -
лен ня від бло ка Т1 під час спра цю ван ня  схе ми
АВВП (ав то ма ти ка виділен ня влас них по треб) або
при руч но му вклю ченні ви ми ка ча комірки № 1.
Для удо с ко на лен ня ро бо ти ав то ма ти ки АВВП,
яка на сьо годнішній день пе ред ба чає виділен ня
на об ме же не на ван та жен ня блоків Т1 і Т3, та схе -
ми влас них по треб станції, в про екті по заміні
КРП)6,3 кВ бу ла пе ред ба че на до дат ко ва ввідна
комірка ІІ секції, яка з ча сом бу де за жив ле на від
бло ка Т3.
На Кре мен чуцькій ГЕС склад на схе ма під -
стан ції 330/154 кВ, яка об'єднує три міжси с темні
лінії 330 кВ, од ну лінію 150 кВ з дво с то роннім
жив лен ням  і дві лінії, які з'єдну ють Крем ГЕС з
Кре мен чуць кою ТЕЦ та чо ти ри ту пи ко вих ліній.
Са ма схе ма підстанції в певній мірі га ран тує
надійне жив лен ня  схе ми влас них по треб станції
від ав то транс фор ма тор них груп. При ви ко нанні
ви ще за зна че них ком плекс них за ходів, станція
бу де в повній мірі відповіда ти су ча сним ви мо гам
нор ма тив них до ку ментів.
Рис. 2. Схема нового КРП$6,3 кВ
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